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Per primera vegada,
tres diaris a Tarragona
L'arribada d9El Punt crea una situació inèdita
en la premsa de les comarques del sud
—Xavier Abelló—
La premsa de les comarques de Tarragona
està vivint des del passat onze de
setembre un fet del tot insòlit: amb la
m
sortida del número u d'El Punt, als
quioscos de qualsevol població d'aquestes
comarques coincideixen tres diaris de la
considerada premsa comarcal, però
d'abast provincial: Diari de Tarragona,
Nou Diari i El Punt. Aquesta és una
situació que ja han viscut, i molt
recentment, les demarcacions de Girona i
Lleida, però fins fa pocs mesos era
impensable que pogués succeir a la de
Tarragona. Què vol dir, això? Que les
comarques de Tarragona són molt
diferents de les de Girona o Lleida?
Doncs, almenys pel que fa al món de la
premsa, moltes persones coincidirien a
assenyalar que sí, i per això només cal
repassar per sobre la història més recent
de la premsa comarcal catalana.
—Ni a Girona ni a Lleida no
es va mantenir durant la
transició el monopoli
de la premsa per un sol
mitjà—
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La passivitat que va demostrar la societat
tarragonina durant els anys de transició política i
al principi dels anys vuitanta va permetre la
implantació d'un monopoli de premsa comarcal
que sortosament no es va produir a Girona i
Lleida, on diverses iniciatives van oferir a les
respectives societats productes alternatius als
diaris tradicionals (que aleshores encara es
trobaven en mans del govern de Madrid, ja que
eren els antics mitjans del "Movimiento").
Els mateixos responsables de les edicions
tarragonines d'E/ Punt, en el moment de
justificar el seu desembarcament, fan més o
menys referència a aquesta circumstància
especial que es va produir a les comarques de
Tarragona i en cap altre lloc. El seu director, el
vallenc Albert París, és prou clar en manifestar
que les comarques tarragonines "són l'únic lloc
de Catalunya on no s'ha fet la transició en el
món de la premsa". A l'altra banda del carrer
—en el sentit literal de l'expressió, ja que una
redacció i l'altra estan separades per pocs metres
de distància— es troba el Diari de Tarragona,
que reconeix que aquesta situació els va facilitar
les coses. El seu director, Antoni Coll, tot i
assenyalar que "la competència mai ens ha fet
baixar", assegura: "Ens va ajudar a créixer el fet
d'estar sols durant molts anys".
A diferència de les altres demarcacions, on els
diaris "de sempre" van haver de lluitar contra el
desprestigi que els comportava el seu passat i amb
una competència jove, moderna i més en la línia
dels canvis polítics que Catalunya estava
experimentant —per exemple, El Punt a
Girona—, el Diario Español va poder treballar
molt més tranquil, atès que es trobava tot sol fent
diàriament premsa local i comarcal. Aquests anys
de monopoli li van servir per modernitzar-se sense
presses, per renovar la imatge —el 1986 va
recuperar la capçalera de Diari de Tarragona— i
sobretot per institucionalitzar l'hàbit entre els
lectors i entre els poders polítics i econòmics, que,
a diferència dels altres llocs, aquí no van poder
triar. El monopoli —fins a l'any 1990, en què va
aparèixer el Nou Diari— només es va veure
amenaçat en dues ocasions: primer el 1983, amb
la publicació de Catalunya Nova, i després el
1986, amb la sortida del rotatiu Catalunya Sud.
Cap dels dos projectes, però, no va arribar a fer
forat, i tant l'un com l'altre van acabar com el
rosari de l'aurora, o, per utilitzar una expressió
més tarragonina, com la comèdia de Falset.
Catalunya Nova i Catalunya Sud
Catalunya Nova va aparèixer a Tarragona el
mes de novembre de 1983 per iniciativa d'El
Periódico. Més que un intent de crear un diari
alternatiu, va consistir en una estratègia d'aquest
rotatiu barceloní per fer-se amb lectors de
premsa local i comarcal. Catalunya Nova, en
realitat, només eren unes pàgines d'informació
local i comarcal que s'encartaven cada dia dins
El Periódico. Aquest projecte va acabar el març
del 85 de la mateixa manera que havia
començat, sense fer gaire soroll.
Catalunya Sud va ser el primer intent de
crear un diari alternatiu a les comarques de
Tarragona. Tal com havia passat set anys abans
a les comarques de Girona, es va optar per crear
un producte en llengua catalana amb una
presència nova i amb una línia editorial
progressista que fes front al Diari de Tarragona,
que havia abandonat la capçalera de Diario
Español només cinc mesos abans, però que en
cap moment havia perdut l'etiqueta de diari
conservador. Per aconseguir aquests objectius, es
va fitxar com a director un periodista amb llarga
experiència en el món de la premsa comarcal de
Lleida i Girona, Carles Revés.
La iniciativa de Catalunya Sud va ser de
diversos polítics i ciutadans de sectors
progressistes, sobretot de la ciutat de Tarragona.
El projecte es va començar a gestar, i no per
casualitat, dos anys abans, tot just el 1984, quan
l'empresa PROMICSA, considerada defensora
dels interessos més conservadors, es va fer
càrrec del Diario Español. L'operació va ser
liderada per militants del PSC molt
representatius, que posteriorment han tingut
càrrecs importants en l'estructura de
l'administració de l'Estat (en més d'una ocasió
l'autor d'aquest article ha pogut sentir lamentar-
se algun destacat dirigent socialista tot afirmant:
"El 1984 vam badar estrepitosament"). Si fem
una mica de memòria, és lògic el lideratge del
PSC en aquest projecte, si tenim en compte que
governava amb comòdes majories absolutes en
tots els ajuntaments principals del Camp de
Tarragona.
Només van caldre pocs dies, però, per
comprovar que els estrategues del projecte
s'havien equivocat i que allò que havia de
convertir-se en l'autèntica alternativa de premsa
comarcal catalana i progressista de les
comarques de Tarragona era més aviat una
joguina amb poca bateria creada per un grup
d'amics en una costellada. El projecte no tenia
■
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—El Punt ha entrat a les
comarques de Tarragona de
la mà d'El Pati, setmanari
molt ben implantat a Valls—
cap estructura empresarial sòlida al darrere, i
només va tardar sis mesos a faltar a la cita diària
dels quioscos. Tot i que hi va haver un segon
intent per revifar-lo, va deixar de publicar-se
definitivament l'any 1987.
La mort ràpida de Catalunya Sud va
significar molt més que el simple fracàs d'un
diari, fet que malauradament era força habitual a
la dècada dels vuitanta. Finalment s'havia trencat
aquella passivitat de la societat tarragonina de la
transició, però el resultat va ser tan desastrós que
va desanimar i barrar el pas a qualsevol altra
iniciativa semblant. De fet, tots els projectes que
han nascut posteriorment en aquestes
comarques han vingut importats de les altres
demarcacions catalanes i en cap cas han sorgit
per pròpia iniciativa de la societat tarragonina: el
1990 va aparèixer Nou Diari de la mà dels
germans Dalmau de Lleida, i ara, el 1996, ha
arribat El Punt des de terres gironines.
La passivitat dels sectors més progressistes i
els fracassos esmentats van comportar, durant la
transició i els anys posteriors, el monopoli que
no va existir en altres demarcacions. Aquestes
dues causes i la seva conseqüència és el que ha
fet creure sempre que qualsevol projecte de
premsa comarcal que vulgui sortir al carrer a les
comarques de Tarragona ha de recórrer un llarg
camí per recuperar el temps perdut. No ha de
sorprendre ningú, doncs, l'escepticisme amb què
s'ha rebut la nova realitat: l'existència de tres
diaris en unes comarques tan difícils.
Diari de Tarragona
L'arribada de PROMICSA a l'encara Diario
Español va revolucionar-ho tot. Els nous
propietaris eren conscients que havien de fer
canvis per renovar la imatge existent —el Diario
Español era conegut arreu de forma despectiva
com "El Patufet"—, sobretot després d'uns anys
d'incertesa en què el diari només "va anar fent",
més preocupat pel seu futur immediat que no
pas de la feina de cada dia (aquesta situació
d'incertesa i de provisionalitat es va viure en tots
els rotatius que formaven part de l'aparell de
l'Estat fins al 1984, en què la majoria, mitjançant
subhastes, van passar a mans privades). Davant
la possibilitat, a més, que la situació de monopoli
s'acabés aviat, el diari va activar en poc temps
els canvis que el van convertir en un rotatiu
modern amb una imatge molt més adient a la
realitat del moment, sobretot a partir del 1986,
en què va poder canviar la capçalera de Diario
Español per la de Diari de Tarragona,
coincidint també amb la sortida al carrer del
rotatiu Catalunya Sud, que va motivar la
propietat i la direcció a millorar sensiblement el
producte.
El Diari de Tarragona va començar una
escalada, millorant progressivament i d'una
manera molt ràpida els seus resultats. El canvi
d'imatge, però, no en va ser la causa principal:
hi van intervenir també altres elements, i no hi
ha cap dubte que un dels principals va ser una
política comercial agressiva que va poder aplicar
des del principi, sobretot gràcies a aquesta
situació de monopoli.
Actualment aquest rotatiu ven uns 13.000
exemplars diaris, segons marca el control de
l'OJD, té uns 120 treballadors en plantilla (uns
50 periodistes) i un producte competitiu que el
seu director defineix com un "diari complet, i no
complementari". Aquest ha estat el seu objectiu
principal, "de sempre", oferir un producte prou
complet que no obligui el lector a comprar un
diari editat a Barcelona o a Madrid per
complementar la informació local i comarcal
amb la nacional, l'estatal i la internacional. El
Diari de Tarragona es publica majoritàriament
en llengua castellana i tan sols utilitza el català en
un vint per cent (segons dades del mateix diari).
La llengua catalana només es fa servir en
Les redaccions d'El Punt i
Nou Diari de Tarragona.
A sota, els directors Albert
París i Manuel Riuera.
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aquelles seccions en què la seva presència és
menys "traumàtica". Així, podem trobar que el
català és majoritari en una secció com la de
Comarques, però pràcticament no apareix en la
dedicada a la ciutat de Tarragona, un espai
geogràfic on la presència de castellanoparlants és
molt alta i on els índexs de castellanolectors
guanyen per majoria absoluta (precisament en
aquesta ciutat el diari col·loca el 50% de la seva
venda). Aquest "semibilingüisme" que utilitza el
rotatiu és molt ben definit pel seu director,
Antoni Coll, el qual reconeix que "és molt poc
acadèmic, però efectiu. No podem posar-nos
d'esquena a la realitat".
El Diari de Tarragona, d'altra banda, té una
estructura de seccions geogràfiques, té
delegacions a la majoria de capçaleres de
comarca de la demarcació de Tarragona i fa una
edició especial per a Reus i comarca i una altra,
molt recent, per a les terres de l'Ebre, que ha
sortit tot just després de l'arribada d'El Punt.
L'edició de Reus és pràcticament la mateixa que
surt per a la resta de comarques: només s'hi fa
un canvi de portada per destacar més les notícies
de la zona. A l'edició de les terres de l'Ebre
també es canvia la portada, però, a més, s'hi
dóna més informació de la zona (més o menys el
mateix es va provar a l'edició de Reus al principi,
però finalment es va optar per canviar només la
portada, atesa la proximitat d'aquesta ciutat amb
Tarragona).
Aquestes característiques pròpies del Diari de
Tarragona van tenir una influència molt
important en els plantejaments dels nous
projectes de premsa. Potser el cas més
espectacular va ser el del Nou Diari, que en un
primer moment va sortir al carrer amb una
estructura de seccions més temàtica, però la va
canviar ràpidament a l'estructura geogràfica del
Diari de Tarragona. La necessitat d'aquesta
estructura geogràfica i l'esforç d'elaborar
edicions diferents, encara que en realitat només
canviïn parcialment les portades, vénen motivats,
com bé apunta el director del diari, perquè
aquesta és una "província amb poc esperit
provincial".
Nou Diari
Nou Diari va aparèixer a les comarques de
Tarragona el 1990 de la mà dels germans Emili i
Carles Dalmau, de Lleida, que es van fer amb el
control del bisetmanari Reus Diari. Els
empresaris lleidatans eren els propietaris, a
banda d'una prestigiosa impremta, dels diaris La
Mañana i Diari de Lleida, i volien iniciar a les
terres tarragonines una expansió que a llarg
termini els portés a elaborar un diari nacional en
llengua catalana, a còpia de sumar edicions
repartides per tota la geografia catalana. A
diferència de Catalunya Noua, Catalunya Sud i,
òbviament, Diari de Tarragona, Nou Diari va
instal·lar la seva redacció central a la ciutat de
Reus, fet que durant la primera etapa li va crear
certs problemes per introduir-se en el gran
mercat de la ciutat de Tarragona, on la forta
presència del Diari de Tarragona i una gran
majoria de castellanolectors dificultaven en gran
mesura el procés. En canvi, Nou Diari va tenir
d'entrada una gran acceptació a Reus, i
progressivament va aconseguir també una bona
implantació a diverses comarques.
Un dels millors encerts de Nou Diari va ser
l'aposta pels professionals joves de la zona. A
diferència de les altres publicacions que fins
aleshores havien sortit a les comarques de
Tarragona, la nouvinguda va posar al capdavant
d'una redacció molt jove periodistes també joves
i "de casa" —de les comarques de Tarragona—,
que ja tenien una llarga experiència gràcies a
haver ocupat, tot i la seva curta edat, llocs de
responsabilitat en altres mitjans de comunicació.
Amb aquest equip, d'una mitjana d'edat molt
baixa, Nou Diari va voler assumir una tasca que
tradicionalment s'atribueix a la premsa comarcal,
la de promoure una autèntica escola de
professionals. D'alguna manera, va cobrir un
forat que estava deixant la cadena SER, que va
ser durant la dècada dels vuitanta la principal
escola de periodistes de les comarques de
Tarragona.
Cinc "Nous Diaris"
En ple procés d'implantació, el 1993, els
germans Dalmau es fan amb el control del Diari
de Barcelona i decideixen tirar endavant el
projecte de fer un diari nacional català sumant
diverses edicions. A partir d'aquí, la història és
prou coneguda. Malauradament, la iniciativa no
va reeixir, i a principi de 1994 deixaven de sortir
al carrer, per aquest ordre, l'edició barcelonina
de Nou Diari (antic Diari de Barcelona), la
gironina (un rotatiu que els empresaris lleidatans
van crear expressament l'abril del 1993 davant
la impossibilitat de fer-se amb el control de cap
publicació de la demarcació) i, per últim, la de
Lleida (l'antic Diari de Lleida i l'únic rotatiu de
les terres de ponent que feia premsa en català).
El tancament d'aquests tres diaris i el
consegüent progressiu ensorrament de l'empresa
impulsora del projecte van obrir una forta crisi a
les dues edicions de Nou Diari que es feien a les
comarques de Tarragona (coincidint amb
l'aparició del projecte nacional, l'antic Nou Diari
havia aprofitat per desdoblar-se en dues edicions,
una per a Reus i la seva àrea d'influència i una
altra per a Tarragona i la resta de comarques).
Aquesta crisi avui encara no s'ha tancat, però, a
diferència del que va passar a Barcelona, Girona
i Lleida, a les comarques de Tarragona Nou
Diari no ha deixat mai de sortir al carrer i, tot i
la seva evident debilitat econòmica actual, no es
pot menysprear la seva existència, atès que els
seus ja sis anys de vida li han servit per fer forat.
Nou Diari va aconseguir un gran creixement
durant els pocs mesos en què el projecte de diari
nacional va existir. Durant aquesta època va
superar alguns objectius del Diari de Tarragona i
El Punt: per exemple, fer aquell tipus de diari
"complet, i no complementari". La suma de
totes les edicions va donar com a resultat un diari
—Tot i la crisi de Nou Diari, no
es pot menysprear la seva
existència, atès que sis anys
de vida li han servit per fer
forat—
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molt complet que va permetre al Nou Diari
accelerar la seva lenta però progressiva
implantació. D'altra banda, tot i que per pocs
mesos, va ser aquell rotatiu nacional que ara
també persegueix El Punt, tal com demostra la
seva presència a Tarragona.
El Punt
La creació d'un diari nacional en català que sigui
el resultat de la suma de diversos diaris comarcals
és un somni que, com es pot comprovar, ha
tingut més d'un editor català. El que primer ho
va provar va ser Nou Diari, i actualment el que
està en millor posició per fer-ho és El Punt de
Girona, que després de presentar-se en diversos
punts de les comarques de Barcelona, el passat
onze de setembre va estrenar les seves quatre
edicions de les comarques de Tarragona. Amb la
lliçó ben apresa que aquesta "és una província
amb poc esperit provincial", El Punt fa fins a
quatre canvis de portades i treu una edició per al
Tarragonès i el Baix Penedès, una segona per a
Reus i la seva àrea d'influència, una tercera per a
les comarques de l'Alt Camp i la Conca de
Barberà i una quarta per a les terres de l'Ebre.
Tot i així, d'entrada s'ha decantat per una
estructura temàtica i no geogràfica.
El Punt ha entrat a les comarques de
Tarragona de la mà d'El Pati, setmanari molt
ben implantat a les comarques de l'Alt Camp i la
Conca de Barberà i, sobretot, a la ciutat de Valls.
Les relacions entre El Punt i El Pati es van
iniciar el 1993 arran de la crisi que va patir el
setmanari La Veu de Reus, publicació que a
causa dels problemes empresarials va tenir una
vida molt curta. L'empresa editora d'El Pati
havia fet el seu primer intent d'expansió
participant en aquest projecte de La Veu de
Reus, però en sortir les coses malament va optar
finalment per establir un conveni de col·laboració
amb El Punt que, després de tres anys, s'ha
traduït en les quatre edicions diàries que des de
l'onze de setembre estan als quioscos.
Tant els responsables d'El Pati com els d'El
Punt han manifestat sempre públicament que
estan convençuts que a les comarques de
Tarragona hi poden cabre tres diaris. Basen el
seu optimisme en la creença que el seu projecte
d'edicions trenca tots els esquemes establerts fins
ara. La seva és una aposta sobretot comarcalista:
a les quatre edicions diàries, hi afegeixen un
especial mensual per a cadascuna de les
poblacions que superen els 3.000 habitants.
Amb aquesta iniciativa i el suport de la redacció
central d'El Punt a Girona,, que aporta tota
aquella informació que complementa la local i la
comarcal, esperen arribar ben aviat a consolidar
els 2.000 exemplars diaris.
La redacció actual de les quatre edicions
tarragonines d'El Punt té entre 30 i 40
professionals. D'aquests, molts provenen de la
redacció d'El Pati; altres, de la redacció gironina
d'El Punt, i un 30%, de Nou Diari. Des del mes
de gener passat, en què va decidir treure diversos
números zero mensuals per donar-se a conèixer
a la població tarragonina, El Punt va començar
a agafar professionals que, a causa de la fragilitat
de Nou Diari, havien decidit canviar d'aires.
La decisió d'El Punt, doncs, ha provocat
aquesta situació insòlita de l'existència a les
comarques de Tarragona de tres diaris de
premsa local i comarcal, que des de l'onze de
setembre estan lluitant cada dia als quioscos,
primer entre ells, i després amb altres elements
que no es poden deixar de banda. Per exemple,
no podem oblidar la gran implantació que en
aquestes comarques tenen dos diaris barcelonins
com El Periódico i La Vanguardia: tots dos
junts superen, ara per ara, les vendes dels tres
diaris d'abast provincial. A més, ben aviat La
Vanguardia podria provar en aquestes
comarques una experiència semblant a la de
Catalunya Nova, tal com ha fet ja a Girona.
D'altra banda, el baix índex de lectors de premsa
en català que hi ha en aquesta zona és un
aspecte que no ha de preocupar el Diari de
Tarragona, però sí el Nou Diari i El Punt. Per
últim, cal veure encara avui com respondrà el
món publicitari d'aquestes comarques, i el que
encara és més important, quina decisió prendrà
la que es considera "publicitat nacional", que
arriba des de les agències de Barcelona i Madrid,
un tipus de publicitat que, fins ara, ha optat pel
Diari de Tarragona (cobreix el 60% de la
facturació publicitària del rotatiu). Precisament
per això, i per la seva gran implantació, el Diari
de Tarragona continua en un lloc privilegiat on
és difícil que accedeixin a curt termini Nou Diari
i El Punt 0
L'edifici del Diari de
Tarragona. A sofa el director
Antoni Coll
—Cal veure quina decisió
prendrà la que es considera
"publicitat nacionalque
arriba des de les agències de
Barcelona i Madrid—
